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Метою дослідження є аналіз світового досвіду в області правового 
регулювання криптовалютної сфери. Такі країни як США та Японія 
відкрито використовують крипту, але ті  ж самі США вже збираються 
оподатковувати кожну транзакцію криптовалютою, а сусідня 
Білорусія вже прийняла закон про легалізації криптовалюти, без 
жодних оподаткувань зі сторони держави. Отже, спираючись на 
світовий досвід та на досвід сусідніх країн, можна перейняти деякі 
особливості та перенести їх на нашу економічну ситуацію з метою 
легалізації крипти. 
Криптовалюта – це вид платіжного засобу. Ми можемо прирівняти 
криптовалюту до об’єкту цивільного права відповідно до ст. 177 ЦК 
України, а також наділити правом бути предметом договору згідно із 
ст. 715 ЦК.  Тому криптовалюту можна вважати за майно, яким можна 
володіти, користуватися, обмінювати. На нашу думку, застосування у 
визначенні технічних описів є на сьогодні зайвим, оскільки 
породжуватиме різне трактування. Згідно з законопроектом: 
регулювання ринку криптовалют буде здійснювати НБУ, прибуток 
отриманий на біржах підлягає оподаткуванню, держава не бере на 
себе відповідальність за фінансові втрати людей через використання 
криптовалют особисто або через біржі, майнери криптовалют повинні 
будуть сплачувати податок (але механізм сплати податку не 
прописано. НБУ прийняло рішення не визнавати Біткоїн(один із видів 
криптовалюти)  ані валютою, ані платіжним засобом. 
Щоб не відставати від світового тренду у сучасному регулюванні 
криптовалюи України необхідні зрушення у законі та у 
Національному банку України та перейняття досвіду від наших 
міжнародних колег. Так майнери – люди які заробляють на покупці та 
продажу крипт, в нашій країні цілковито в не закону. 
Таким чином, на основі дослідження, хоч НБУ і частково не визнає 
криптовалюту платіжним засобом, але можна сподіватися на часткову 
легалізацію криптовалют через декілька років. 
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